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加 茂 英 司
Research for Correlation between New Business Opening
Ratio and Economic Growth Rate
Eiji Kamo
ABSTRACT
Correlation is not fixed by each variable, but fixed by each
fluctuation, and we cannot discriminate what kind of correlation
exists between two variables. Nevertheless researchers believe
that two variables have their own original correlation, so they
prefer multi regression analysis, not because they clarify the
real relationship between two variables, but because they
always can show the same type of correlations.
Research for correlation between new business opening ratio
and economic growth rate has been done by multiple regression
analysis. But this paper shows that long term fluctuation and
show term fluctuation has different type of correlation each
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〈卜三三→〉  費用要因  〈卜正三二〉
〈卜三三→〉 人的資本要因 〈十三三く〉
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